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Idoso admitido no Internamento de Medicina
Física e de Reabilitação no contexto de status
pós-acidente vascular cerebral isquémico. O
exame objetivo evidenciou deformidade óssea
estruturada do tornozelo e do pé direitos
decorrente de traumatismo antigo (Fig. 1), a
qual não foi alvo de qualquer tipo de
intervenção. A avaliação clínica da marcha
suscitou dúvidas sobre o risco para lesão dos
tecidos moles. A baropodografia
computorizada estática revelou diminuição da
área de apoio plantar, mas sem evidência de
zonas de hiperpressão (Fig. 2). Face ao exposto,
não se considerou ser necessário prescrever
qualquer produto de apoio nessa data.
A baropodografia computorizada estática
avalia a distribuição das pressões plantares em
cada pé mediante uma plataforma composta
por milhares de sensores de pressão. Os dados
recolhidos são analisados por um sistema
computorizado que disponibiliza uma imagem
que espelha a área de contacto com o solo e
mostra o perfil de pressões plantares numa
escala de cores, identificando áreas de
hiperpressão a vermelho.
Este exame permite caracterizar com maior pormenor o
perfil da área de contacto do pé com o solo e confere
uma importante mais-valia para a orientação da
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Figura 1 - Visualizações da deformidade do tornozelo/pé
direito.
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Figura 2 - Baropodografia computorizada estática mostrando
assimetria da área de distribuição das pressões plantares.
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